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2002 Nâzım Hikmet Yılı
Nâzım Hikmet 2002 den itibaren 
Yapı Kredi Yayınları nda...
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Sait Faik Abasıyanık, Metin Eloğlu, Orhan V eli, Fethi Naci, Aziz Nesin,
Tomris Uyar, Turgut Uyar da YKY’de...
www.nazimhikmetyky.com
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22 Ocak 2002
18.30
Salı
Toplantıları
Yaşamöyküm:
Muhibbe Darga
24 Ocak 2002 
18.30 
Ayın  
Kitabı
İnönü Defterleri
ile 1919 - 1973 Türkiye Tarihi
Yöneten: Ahmet Kuyaş, 
Ahmet Demirel, Tarhan Erdem, 
Erdal İnönü, Cemil Koçak, 
llber Ortaylı, Metin Toker.
Sergiler
3 Ekim 2001 - 16 Şubat 2002;
Vedat Nedim Tör Müzesi 
Alâeddin’in Lambası: Anadolu’da Selçuklu 
Çağı Sanatı ve 
Alâeddin Keykubâd
II Ocak - 10 Şubat 2002;
Kâzım Taşkent Sanat Galerisi 
Safder Tarim  Koleksiyonu:
Leopold Levy’den Orhan Peker’e 
+
Kaybolmuş Bir Sanatçı A K TE D R O N  FİKRET
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